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The region consisting of the most C-terminal 30 amino acid
residures of Cockayne syndrome group B protein plays critical
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